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Unimastage, Fhjtü; j- 
ti Seni Gunaan: dän 
Kreatif, Universiti 
Malaysia Sarawak (UNI- 
MAS) akan mengada- 
kan pementasan dra- 
ma berjudul 'Perte- 
muan' pada. 16 Disember 
ini. 
Persembaban yang 
bermuia jam 7.30 malam 
itu akan diadakan di 
Panggung Eksperiman" 
UNIMAS di Kota SJj- 
marahan. 
Menurut jurucpkgp- 
nya, persembahari itu 
adalah hasil gabringqn 
kreatif para pelaj4T-dan 
pensyarah UNI. IVI9AS 
yang mengikuti kürslls 
clektif Teater Prollük$i 
II dan Teater Prod: ukäi 
I, 'I -~ . -ý : Ka anya, perse; m6a- 
h'an itýi adýlalr di ýäwaJh 
arahan Encik HaniaO 
Tahir. "" 
Beljau berkata, ßbj$Z- 
tif utama pemenetasan 
drama 'Pertemuan" ad4- 
lah untuk mengas. a-h 
bakat pelajar dalam serii 
lakonan. 
"Watak yang 
wa adalah Nyai SgriAtti 
di dalam drama "hantfii 
T. Pinkee" yang di- 
hasilkan oich saste- 
rawan negara, A. Samad 
Said. 
'Drama ini menying- 
kap sebahagian daripa- 
d'a pendcritaan dan 
kekecowaan seorang 
penari joget moden di 
Singapura pada era 
50-an, " ujarnya dalam 
satu kenyataan di sini, 
hari ini. 
Manakala, watak Sha- 
rifah Rokiah dalam 'The 
Stronger' oleh August 
Strindberg pula, ka- 
tanya, mengalami ma- 
salah rendah diri, sen- 
tiasa dibayangi oleh 
wajah Nyai Sunarti 
dan merupakan passing 
utamanya dalam segala hal. 
Malah, sebagai wani- 
ta, dia ingin memperta- 
hankan kedudukan se- 
bagai isteri dan teruta- 
ma sekali sebagai wani- 
ta. 
Selain daripada me- 
nemukan Nyai Sunar- 
ti dan Sharifah Ro- 
kiah, produksi 'Perlö- 
muan' juga menemukan 
dua kursus dari Pro- 
gram Drama dan Tea- 
ter, iaitu Teater Pro- 
duksi II dan Teater 
Produksi III. 
"Teater produksi , 
II 
menekankan aspek tek- 
nikal dan pengurusap 
dalam pementasan $e- 
cara profesional, man- 
akala Teater Prodyksi 
III pula tertumpu, dari 
segi aspek pementasan 
teater secara profesignal 
keseluruhanr+. ya, " 
katanya. 
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